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У Д К  373 . 31- 811 . 111
Г о л у б  Н . М ., П е р л о в а  В . В . 
Х а р к ів с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  п е д а г о г іч н и й  у н ів е р с и т е т  ім ен і Г .С . С к о в о р о д и  
Е Т И Ч Н І Т А  Т Е О Р Е Т И К О -П Р А К Т И Ч Н І А С П Е К Т И  П И Т А Н Н Я  
П ІД Г О Т О В К И  В Ч И Т Е Л ІВ  П О Ч А Т К О В О Ї Ш К О Л И  Д О  Р О Б О Т И  З  Д ІТ Ь М И  
З І С Т ІЙ К И М И  Т Р У Д Н О Щ А М И  В  Н А В Ч А Н Н І Р ІД Н О Ї Т А  ІН О З Е М Н О Ї
М О В
У  ст ат т і р о зглян ут о  ка т его р ії дітей, я к і пот ребую т ь особ ливо ї ува ги  
вчит еля. Д іт и  з  в ідхиленням и  у  ст ані здоров ’я, й особливо  з  р о зла д а м и  нервово-
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п сихічно ї сфери, т а  д іт и з  поруш енням и психоф ізичного  р о зви т к у  част о м аю т ь  
ст ійкі т руднощ і в навчанні, зокрем а  при опануванні р ідною , а  пот ім  й інозем ною  
м овам и. П ідгот овка  м айб ут н іх  педагогів  до р о б о т и  з  ним и м а є  бут и  
м іж дисциплінарною  за  своїм  характ ером  і вклю чат и знання  про ф ізіологію  т а  
пат оф ізіологію  н ер во во ї сист еми, про  р о зви т о к  дит ини в норм і т а  в ум о ва х  
дизонт огенезу. М а й б ут н і педагоги  п очат ково ї ш коли  м аю т ь знат и  про ет іологію  і 
м ехан ізм и  виникнення  т ипових пом илок при  ф орм уванні в уч н ів  навичок чит ання  
т а письма. В  ум о ва х  інклю зії основою  ф орм ування світ огляду м айбут нього  
вчит еля м аю т ь слугуват и ет ичні т а  деонт ологічн і норм и і правила, щ о  
забезпечит ь під  час р о б о т и  в ш колі особист існо  ор ієнт ований  п ідхід  педагога  до  
ко ж но ї дит ини.
К л ю ч о в і слова: д іт и з  р о зла д а м и  н ервово -психічно ї сфери, д іт и з
поруш енням и психоф ізичного  розвит ку, т руднощ і в навчанні, т ипові пом илки  у ч н ів  
у  процесі чит ання і письма.
The artic le regards ca tegories o f  ch ildren  w ho  require specia l a tten tion  on the 
p a r t  o f  the teacher. C hildren  w ith  hea lth  p ro b lem s especia lly  w ith  d istortion  o f  
neuropsych ic  na ture a n d  ch ildren  w ith  d isturbance o f  p sych o p h ysio lo g ica l deve lopm en t 
often  d isp lay  stab le  learn ing  d ifficu lties w hile  learn ing  both  native a n d  fo re ig n  
languages. T ra in ing  fu tu re  teachers to w ork  w ith  them  sh o u ld  have an in terd iscip linary  
basis a n d  sh o u ld  include fo rm a tio n  o f  know ledge o f  p h ys io lo g y  a n d  p a th o p h ysio lo g y  o f  
the nervous system , both  norm al c h i ld ’s deve lopm en t a n d  dysontogenesis. F u ture  
p r im a ry  sch o o l teachers are su p p o sed  to be aw are o f  e tio logy a n d  m echanism s o f  
em ergence o f  typ ical errors in the p ro cess  o f  acqu iring  read ing  a n d  w ritin g  sk ills  by  
p r im a ry  schoo l children. In  the p ro cess  o f  inclusive education, the basis o f  te a c h e r ’s 
w o rld  view  sh o u ld  be fo r m e d  w ith  considera tion  o f  e th ica l a n d  deon to log ica l norm s a n d  
rules w h ich  can p ro m o te  lea rner-cen tered  approach  in m odern  school.
K ey  w ords: ch ildren  w ith  d istortion  o f  neuropsych ic  nature, ch ildren  w ith  
disturbance o f  p sych o p h ysio lo g ica l developm ent, learn ing  difficulties, typ ical errors in  
read ing  a n d  writing.
В  ст ат ье р а ссм о т р ен ы  кат егории  дет ей, кот оры е т ребую т  особого  
вним ания учит еля. Д е т и  с от клонениям и в сост оянии  здоровья, и особенно с 
расст р о й ст ва м и  нервно-психической  сферы, дет и с наруш ениям и  
психоф изического  р а зви т и я  част о им ею т  ст ойкие т рудност и в обучении, в 
част ност и при овладении  родны м , а  пот ом  и иност ранны м  язы кам и. П одгот овка  
будущ их педагогов к  р а б о т е  с ним и д олж на бы т ь м еж дисциплинарной  по своем у  
ха ракт еру и вклю чат ь знания  о ф изиологии  и пат оф изиологии  нервной сист емы , о 
р а зви т и и  р е б е н к а  в норм е и в усло ви я х  дизонт огенеза. Б удущ ие учи т еля  начальной  
ш колы  долж ны  знат ь об  эт иологии  и м ехан изм ах возникновения  т ипичны х ош ибок  
при ф орм ировании  у  уч а щ и хся  навы ков чт ения и письма. В  усло ви ях  инклю зии  
основой ф орм ирования  м ировоззрения  будущ его  уч и т еля  долж ны  служ ит ь  
проф ессиональны е эт ические и деонт ологические норм ы  и правила, чт о обеспечит  
в ш коле личност но  ориент ированны й подход  педагога  к  каж дом у ученику.
К л ю ч е в ы е  слова: дет и с расст р о й ст ва м и  нервно-психической  сферы, дет и с 
наруш ениям и психоф изического  развит ия, т рудност и в обучении, т ипичны е  
ош ибки уч а щ и хся  в процессе чт ения и письма.
О дн ією  з гостри х і бол ю ч и х  пробл ем  сьогоден ня є збільш ення кількості 
д ітей  з і стійким и труднощ ам и в навчанні. Н а м ом ен т в ступ у  д о  ш коли м айж е 80 % 
д ітей  уж е маю ть якісь відхилення в р о б о т і т іє ї чи  ін ш ої ф ункціональної систем и
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організм у, н еухильно збільш ується кількість д ітей  і п ідлітків із  розладам и ЦНС. 
П едагоги  маю ть зваж ати на те, щ о особл и во вразливим и є учн і початкових класів. 
П ер ех ід  в ід  дош кільного дитинства до  навчання в ш колі п о в ’язаний із  
форм уванням  н ови х стереотипів  поведінки, щ о значною  м ірою  збільш ує  
навантаж ення на нервову си стем у  дітей . З початком навчання в ш колі в н и х  часто  
виникаю ть труднощ і, п о в ’язані з низьким рівнем  дов ільного керування  
пізнавальним и п роц есам и  і навчально-пізнавальною  діяльністю . У  д ітей  такого  
віку щ е н едостатн ьо сф орм овані м отиваційна й  ем оційно-вольова сф ери. Д іти  не  
вмію ть регулю вати і контролю вати свої д ії, в н и х  нер ідко виникає страх не  
впоратися із  завданням, не встигнути за інш ими, не зап ам ’тати та ін. Ц е м ож е  
спричинити перенапруж ен ня м ехан ізм ів  п си хоф ізіол огіч н о ї адаптації орган ізм у до  
н ових ум ов  ж иттєдіяльності, викликати тривалий стресовий  стан.
П оруш ення н ер вово-п си хіч н ої сф ери  в д ітей  є р ізн и м и  за  ет іол огією  і 
характером  проявів. В и раж ені та стійкі труднощ і в навчанні здеб іл ьш ого  п о в ’язані 
з б іологіч н и м и  факторами (в таких випадках д о м ін у є  рези дуальна церебрально- 
органічна патологія Ц Н С  перинатального характеру). Т р уднощ і в навчанні м ож уть  
бути  викликані й  ф ункціональним и поруш енн ям и нервової систем и, в таком у разі 
вони не є  такими стійким и, і їх  легш е подол ати  за  наявності ц ілеспрям ованої 
педагогіч н ої доп ом оги . В  ум ов ах  складн ої соц іал ьн о-ек он ом іч н ої кризи в наш ій  
країні зр остає кількість неблагоп олуч н и х сім ей , випадків соц іальн ої та педагогіч н ої 
зан едбан ості д ітей . Т ом у  в низц і випадків б іол огіч н і й  соціальні фактори  
сполучаю ться, перетинаю ться, зб ільш ую чи  варіативність в ідхилень у  розвитку  
д ітей  і трудн ощ і у  їх  навчанні. П огірш ує ситуац ію  те, щ о педагоги  часто не маю ть  
достатн ьої ін ф орм ац ії про стан зд о р о в ’я д ітей , про особл и в ості їхн ього розвитку в 
п оп ередн ій , дош кільний, п ер іод . Ц е призводить до  того, щ о вчителі не завж ди  
своєчасно звертаю ть увагу  на певні прояви труднощ ів  у  д ітей , не встигаю ть їх  
усу н у ти  і зап обігти  серй озн іш и м  навчальним проблем ам . О тж е, надм ірне  
п си хоем оц ій н е напруж ення в деяких учнів  м ож е бути  п о в ’язаним  із занадто  
високим  р івнем  вим ог із  бок у  вчителя, н есп р ом ож н істю  виконувати навчальні 
завдання в том у  тем пі, який оби рає п едагог для ф ронтальної роботи . Ц ілком  
очевидно, щ о навчання, при яком у педагоги  осн ов н у  увагу  акцентую ть  
здеб іл ьш ого  на рівні досягнень учнів, нер ідко призводить до  його н адм ірн ої 
інтенсиф ікації. П ри ц ь ом у н едостатн є дотрим ання педагогам и норм  і правил щ одо  
раціональної орган ізац ії навчально-пізнавальної діяльності д ітей  н еодм ін н о  
призводить д о  п си хоем оц ій н ого  перевантаж ення ти х  слабких учнів, які є  в 
к ож н ом у класі.
Ц ілком  очевидно, щ о академ ічна неусп іш н ість  часто викликає в учня  
негативні ем оц ії, розгубл ен ість , безпорадн ість. Н изькі навчальні досягнення  
певною  м ірою  відображ аю ться на ставленні д о  дитини  і батьків, й  однокласників. 
За таких обставин педагогіч на доп ом ога  м ає сприяти як  п одол ан н ю  труднощ ів  у  
навчанні, так і зап обіган н ю  соціальній  дезадап тац ії дитини.
О крем о н е о б х ід н о  виділити  категорію  д ітей  із  поруш енн ям и п си хоф ізи ч н ого
Т  Г  • U  • • • •  • с» • •розвитку. У таких д ітей  трудн ощ і в навчанні часто виразніш і та с т і й к і ш і . 
В клю чення зазн ач ен ої категорії д ітей  у  навчальний п роц ес висуває серй озн і 
вим оги щ одо  н аук ово-м етоди ч н ого, м атер іально-техн ічн ого його забезпеченн я, 
оптим ального використання просторових, предм етних, організаційних, соц іально- 
п си хол огіч н и х ресурсів .
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У край важливим є забезп ечен н я ф орм ування позитивного ставлення до  
дитини  з особливостям и п си хоф ізи ч н ого  розвитку як із  бок у  всього педколективу  
(перш ою  чергою , з бок у  вчителя в початковій ш колі), колективу однолітк ів та їх н іх  
батьків. Н ео б х ід н о ю  є готовність у с іх  учасників освітнього п р оц есу  д о  співпраці, 
взаєм одоп ом оги , толерантного ставлення оди н  д о  одн ого . Д іти  з вадам и в 
п си хоф ізи ч н ом у розвитку стикаю ться як із  труднощ ам и опанування знань, так і з 
певним и пробл ем ам и спілкування з одноліткам и. З дор ов і ровесники  нерідко  
стороняться дитини  з поруш енням  п си хоф ізи ч н ого  розвитку, а батьки здор ови х  
д ітей  ін о д і висловлю ю ть побою вання, щ о присутність у  класі такої дитини  
негативно впливатиме на якість навчального п р оц есу  ч ерез уповільнення тем п у  
роботи , спрощ ення зм істов о ї сторон и  навчальних завдань та р озп ов ід і вчителя. 
П едагоги  загальноосвітн іх  закладів також  нерідко переж иваю ть стреси, бо  не  
знаю ть, як організувати р о б о т у  з д ітьм и з поруш енням и розвитку [1]. У казані 
пробл ем и  треба р о зв ’язувати, і вчитель м ає бути  п ідготовлен и й  д о  цього. За  
правильної реалізац ії н ової осв ітньої парадигм и і в ідп ов ідн о ї п ідготовки вчителя  
м и м аєм о отримати позитивні результати інклю зивного навчання: 1) в ідв ідую ч и  
найближ чий до  м ісця прож ивання загальноосвітн ій  заклад, д іти  з поруш енням и  
п си хоф ізи ч н ого  розвитку залиш аю ться у  звичних для н и х  соціальних ум ов ах  і не  
відриваю ться в ід  роди ни , а спілкування та взаєм одія  зі здор ови м и  одноліткам и  
маю ть стим улю вати їхн ій  розвиток; 2 ) спілкування з д ітьм и з поруш енням и  
п си хоф ізи ч н ого  розвитку м ає позитивно впливати і на зд ор ов и х  дітей: сприяти  
розш и ренню  їхн ього соц іального досв іду , вмінь організовувати  в заєм одію  й  
усп іш н о  р о зв ’язувати ком унікативні завдання в р ізн ом ан ітн и х ситуаціях. Ц е  
навчатиме зд ор ов и х  д ітей  правильно сприйм ати і толерантно ставитися до  св о їх  
ровесників  із  особли ви м и  потребам и, в ідп ов ідн о , виховуватим е в н и х  добр оту , 
щ ирість, ум іння  проявляти тур боту  і надавати доп ом огу . Батьки зд ор ов и х  д ітей  
маю ть убачати  в ц ь ом у ш лях виховання у  св о їх  д ітей  лю дян ості, толерантності та 
ін.; 3) п едагогів  це м ає навчити еф ективно р о зв ’язувати п р оф есій н і завдання  
навчання та виховання д ітей  на п ідставі осо б и ст існ о  орієнтованого п ід х о д у  до  них, 
виклю чати із  св оєї практики випадки недбайл ивого ставлення д о  д ітей  з певним и  
особли востям и  зд о р о в ’я і розвитку, тим більш е випадки ігнорування їх н іх  потреб, 
прояви дидактоген ії, булінгу.
П ідґрунтям  п ідготовки вчителів до  р оботи  з д ітьм и зі слабким зд о р о в ’ям та  
дітьм и з особли востям и  п си хоф ізи ч н ого  розвитку маю ть слугувати етичні та 
деон тол огіч н і норм и і правила. П роф есій н а  діяльність п отр ебує в ід  педагога  
витримки, контролю  за  своїм и  ем оціям и. К ож н и й  п едагог м ає будувати  
взаєм ов ідн оси н и  з вихованцям и на засадах  гум анізм у. Д іти  з і слабким  зд о р о в ’ям та 
вадам и розвитку, перш ою  чергою , п отр ебую ть  уваж ного, доброзич ливого  
ставлення, теплоти  і ласки, всілякої підтримки. П оруш ення п едагогіч н ої етики і 
такту з бок у  педагога м ож уть спричиняти погірш ення стан у  зд о р о в ’я дитини, 
викликати чи закріплю вати в н е ї хвор обл и в у  ф іксованість на св оєм у  деф екті, 
посилити поруш ення н ер вово-п си хіч н ої сф ери.
Зваж аю чи на вищ евикладене, н ео б х ід н о ю  є ц ілеспрям ована підготовка  
педагогів  д о  р оботи  з дітьми, які маю ть трудн ощ і в навчанні. У край важ ливий  
м іж дисцип лін арний  п ідх ід , на п ідставі якого н ео б х ід н о  розробляти  і вводити в 
п едагогіч н и х виш ах інтегровані теоретично-практичні курси, які б  ф орм ували в 
м ай бутн іх  учителів  початкових класів:
- певний рівень знань із  ф ізіол огії та п атоф ізіол огії нервової си стем и  дитини;
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- розум ін ня  зак он ом ірн остей  та особл и в остей  розвитку в д ітей  вищ их  
п си хіч н и х ф ункцій, особл и во м ислення й  мовлення;
- уявлення про м ож ливі в ідхилення в пси хіч н ом у, в том у  числі 
м овленнєвом у, розвитку дитини;
- розум ін ня  сутн ості ком плексного і си стем н ого  п ідход ів  при корекції 
недолік ів  розвитку, усу н ен н і та зап обіган н і труднощ ам  дитини  в навчанні.
Зазначена п ідготовка сприятиме: забезп еч ен н ю  п ози ти вн о-ем оц ій н о ї
атм осф ери  в класі, ф орм уванню  др уж н и х  стосунків  м іж  дітьм и, доброзич ливого  
ставлення учнів  оди н  д о  одного; створенню  ум ов  для зн иж ення п си хоем оц ій н ого  
напруж ення, зап обігання перевтом і п ід  час навчання, п ідвищ ення пізнавальної 
активності та сам остій н ості учнів; зап обігання стійкої ш кільної н еусп іш н ост і д ітей , 
їх  ш кільної та соц іальної дезадаптації.
Щ одо труднощ ів  у  навчанні, то в початковій ш колі вони п о в ’язані 
здеб іл ьш ого  з опануванням  м олодш и м и  ш колярами навичок читання і письма. 
П ідготовка вчителя м ає охоплю вати  знання про етіологію , м ехан ізм и , прояви  
труднощ ів і поруш ень у  ф орм уванні п и сем н ого  мовлення.
Н айбільш  типовим и у  п р оц есі читання є такі пом илки учнів  [2]: незасвоєння  
букв, неточне сп івв ідн есен н я  звука і букви, щ о виявляється в зам ін ах і зм іш уваннях  
звуків п ід  час читання (при ц ьом у м ож уть спостерігатися: зам іни  і зм іш ування  
ф онетично близьких звуків; зам іни  граф ічно сх о ж и х  букв; н едиф еренційован і, 
варіативні зам іни); п обуквене читання -  поруш ення злиття звуків у  склади, слова; 
спотворення звук о-ск ладової структури слів (пропуски, додавання, переставляння  
звуків і складів); поруш ення р озум ін н я  прочитаного (на рівні слова, речення, 
тексту) за  в ідсутн ості розладів  техн іч н о ї сторони  читання або внаслідок  
неправильного читання; зам іни  слів.
Н а письм і в д ітей  спостерігаю ться такі типи пом и лок  [2]: спотворення букв; 
зам іна букв, щ о маю ть граф ічну схож ість , а також  букв, які позначаю ть на письм і 
ф онетично сх о ж і звуки; спотворення звук о-бук вен ої структури слова  
(переставляння, пропуски, додавання, персеверац ії, контам інації букв, складів); 
спотворення структури речення (роздільне або злите написання слів, контам інації 
слів); аграматизми.
У казані типи пом и лок  свідчать про те, щ о трудн ощ і учнів  при опануванні 
ним и навичок п и сем н ого  м овлення м ож уть виникати внаслідок  н едорозвинення як 
вербальних, так і невербальних ф ункцій. А н ал із пом илок м ає виявити: поруш ення  
звуковимови; недол ік и  ф онем атичного слуху, н есф орм ованість  навичок м овного  
аналізу і синтезу; н едорозвинення в д ітей  грам атичної будов и  мовлення, 
м орф ологіч ни х і синтаксичних узагальнень; наявність у  дитини  оптико- 
гностичних, опти ко-м нестич них поруш ень, недол ік и  п р остор ови х уявлень. Я кщ о  
пом илки стійкі й  важко п іддаю ться корекції, н ео б х ід н о ю  є консультація логопеда, 
який м ає встановити ф ор м у ди сл ек сії (поруш ення читання), ди сграф ії (поруш ення  
письма), наявність ди зор ф огр аф ії (сп ец и ф іч н ого стійкого поруш ення письма, яке 
проявляється в н есп р ом ож н ост і засвоїти  орф ограф ічні навички, незваж аю чи на  
знання в ідп ов ідн и х  правил [3]). У  випадках ди слек сії, дисграф ії, ди зорф ограф ії 
дитині м ає надаватися ком плексна й  си стем на допом ога.
Т р уднощ і д ітей  в опануванні читання і письм а при вивченні р ід н о ї м ови  
м ож уть зум овлю вати труднощ і учнів  у  п р оц есі опанування ним и ін о зем н о ї мови.
У  контексті викладання ін о зем н о ї м ови  етичні аспекти п р оф есій н о ї 
діяльності вчителя набуваю ть додатк ови х сп ец и ф іч н и х відтінків. Вивчення
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ін о зем н о ї м ови вважається високоінтелектуальним  завданням, том у  м ож е  
ф орм уватися стереотип, щ о д іти  з особли ви м и  навчальними п отр ебам и  апріорі 
нездатн і дем онстр увати  на уроках достой н і результати. П оява таких стереотипів, 
як правило, поясню ється лю дським  ф актором, який проявляється в будь-як ій  
п роф есії, в том у  числі і в р обот і учителя. Більш е того, ц ей  стереотип  
підкріплю ється ч исленним и прикладами, коли учень проявляє стабільну трудність  
у  засвоєн н і п евн ої л інгвісти чн ої д ії в ін озем н ій  м ові. Так сам о, як і в р ідн ій  м ові, 
учень з особли ви м и  навчальними п отребам и м ож е дем онструвати  занадто  
повільний тем п  читання, нер ідко тем п  уповільню ється ч ер ез те, щ о учень робить  
паузи  не ч ерез см ислові відрізки, а ч ерез кож ні 3 -4  слова, щ о зокрем а зниж ення  
якості зовн іш нього бок у  читання впливає негативно й  на р озум ін н я  прочитаного. 
У чень зі стабільним и навчальними труднощ ам и, як  правило, д у ж е  ш видко  
втомлю ється, прац ю ю чи з інш ом овним и текстами. Щ одо  п и сем н ого  м овлення  
ін озем н ою  м овою , воно становить со б о ю  навіть б ільш у складність, оскільки є щ е  
одн ією  к одовою  си стем ою  (на додаток  д о  друкованих літер р ідн ою  м овою , 
рук оп и сн и х літер р ідн ою  м овою , друк ованих літер ін озем н ою  м овою ), яка п остає  
для учня о б о в ’язковим  завданням  для засвоєння. П ри навчанні письм а ін озем н ою  
м овою  вчителі д у ж е  часто спостерігаю ть зам ін у  о д н іє ї л ітери  ін ш ою  в м еж ах  
одн ого  й  того сам ого алфавіту, плутання літер р ізн и х  алфавітів, не  
зап ам ’ятовування назви т ієї чи  ін ш ої літери, ш видке забування зн ачн ого відсотка  
опрацьованого м атеріалу. Щ о стосується  англійської м ови, в якій м айж е в ідсутн і 
звук о-буквен і в ідп ов ідн ості, тут додається  складність засвоєння орф ограф ічної 
ф орм и слів, яка в багатьох випадкахв значно відрізняється в ід  їх  вим овного образу.
О писані вищ е трудн ощ і спостерігаю ться на урок ах  ін о зем н о ї м ови у  
відп ов ідях  м айж е в с іх  д ітей  початкової ш коли, але д іти  з особли ви м и  навчальними  
п отребам и не м ож уть їх  п озбути ся  в п р оц есі стандартного навчання, сам е том у  ці 
труднощ і й  називаю ться стабільним и. Щ одо  стандартних навчальних труднощ ів, 
вони зазвичай зникаю ть після виконання дитиною  низки вправ, спрям ованих на  
формування визначеного м овленн євого вміння.
Зваж аю чи на те, щ о кількість д ітей  з особли ви м и  навчальними п отребам и не  
обм еж ується  1 -2  учням и, а складає пом ітн и й  в ідсоток  у с іх  тих, хто  навчається, ми  
не м ож ем о ігн орувати  цю  категорію  в орган ізац ії навчального п р оц есу  на урок ах  і 
р ідн о ї, й  ін о зем н о ї мов.
Н езваж аю чи на те, щ о досягнення в ідм ін н ого результату за  
загальноприйнятими норм ам и м ож е б ути  нереалістичною  м етою  в р обот і із  
зазначеною  категорію  учнів, все одн о  м ож н а забезп ечи ти  в н и х  певний приріст  
знань у  порівнянні з їхн ім  початковим рівнем  і таким чином  зр оби ти  вн есок  у  
рівень розвитку тих чи інш их ум інь  учнів. П ерш им  кроком д о  реал ізац ії ц іє ї ід е ї  
м ає стати правильно обране ставлення учителя д о  д ітей  з особли ви м и  навчальними  
потребам и. Таке ставлення м ож е сф орм уватися лиш е за ум ов  п ост ій н о ї реф л ек сії 
учителя щ одо  св о їх  і учнівських дій .
А н ал ізую ч и  д ії  учнів  із  засвоєння ним и р ід н о ї й  ін о зем н о ї мов, учитель м ає  
звертати на кількість повторень одн ого  й  того сам ого матеріалу, яких п отр ебує  
учень. Зазвичай у  результаті 6 -8  повторень букв і слів дитина м ає зап ам ’ятати їх. 
Я кщ о зап ам ’ятовування не в ідбувається, найім овірніш е, вчитель м ає справу з 
особли ви м и  навчальними потр ебам и  і м ає внести  певн і корективи у  свою  м етоди к у  
викладання.
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Щ одо аналізу св оєї п р оф есій н о ї д іяльності, вчителю  в п р оц есі в заєм одії з 
учням и сл ід  сп івв ідн оси ти  св о ї д ії  з реакцією  на н и х  учнів. О собл иво важ ливі 
при йом и визначення і виправлення пом илок, які мусять мати конструктивний, а не 
деструктивний характер. П ом ітн і результати досягаю ться в том у  випадку, коли  
вчитель не лиш е вказує на недоліки , а і п ом ітн о п ідк р есл ю є досягнення учнів.
Реф орм ування освітнього п р остор у  м ає забезп ечи ти  право к ож н ої дитини  на  
якісну освіту. Загальноосвітні навчальні заклади маю ть бути  повн істю  відкритим и  
для навчання в с іх  д ітей , незал еж н о в ід  їх н іх  особли востей . У  суч асн и х соціально- 
економ іч них ум ов ах  м и м аєм о забезп ечи ти  збереж ення , зм іцн ен ня зд о р о в ’я д ітей , а 
дітям  із поруш енн ям и п си хоф ізи ч н ого  розвитку створити всі н ео б х ід н і ум ови  для  
у сп іш н о ї інтеграції в сусп ільство. Р о зв ’язати поставлені завдання м ож ливо на  
осн ові м іж ди сц и п лін арн ої п ідготовки  м ай бутн іх  п едагогів  і неухильного  
дотрим ання п едагогам и п р оф есій н и х  етични х та деон тол огіч н и х  норм  і правил.
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Г о н ч а р о ва  Н . А ., А н т о н ю к -П р у т о  М . Г ., К р у гл и к  Н . А . 
У ч р е ж д е н и е  о б р а зо в а н и я  « Б е л о р у с с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й
у н и в е р с и т е т » , М и н с к  
О  С Т Р У К Т У Р Е  И  С О Д Е Р Ж А Н И И  С Л О В А Р Я  Л А Т И Н О Я З Ы Ч Н Ы Х  
А Ф О Р И З М О В  Д Л Я  С Т У Д Е Н Т О В  М Е Д И Ц И Н С К И Х  В У З О В  
С т ат т я присвячена  презен т а ц ії словника  лат инських  аф оризм ів, 
призначеного  для ст удент ів м едичних  виш ів.
К л ю ч о в і сло ва : ф разеологія, аф оризми, прислів'я, вислови, м ед и ч н і т ерм іни-  
ф разеологізм и.
The artic le is d evo ted  to the p resen ta tio n  o f  the d ic tionary  o f  L a tin  aphorism s  
in tended  f o r  m ed ica l students.
K ey  w ords: phraseo logy, aphorism s, p roverbs, sayings, m ed ica l term s- 
p h ra seo lo g ica l units.
С т ат ья посвящ ена  презент ации  словаря лат иноязы чн ы х аф оризмов, 
предназначенного  для ст удент ов м едицин ских  вузов.
К л ю ч е в ы е  слова: ф разеология, аф оризмы , пословицы , изречения,
м едицинские т ерм ины -ф разеологизм ы .
И зуч ение латиноязы чной аф ористики является н еотъ ем лем ой  частью  
обуч ения в м еди ц и н ск и х вузах  в рамках курса латинского языка.
О со б о е  м есто  латиноязы чны х изречени й  определяется  вы даю щ ейся ролью  
латинского языка и  литературы  в и стори и  европейской  культуры. П о м нени ю  Е.С. 
К убряковой, «латы нь представляет со б о й  уникальны й факт продолж ения  
сущ ествования языка в специализированной ф ункции п осл е его отмирания как 
обы чного средства общ ения. Он является язы ком для специальны х
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